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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 14 dez. 2011. 
 
 
PORTARIA N.  714  DE 13  DE  DEZEMBRO  DE 2011. 
 
 
Designa responsáveis pela alimentação 
de informações no Portal da 
Transparência e dá outras providências. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é delegada pelo art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da 
Secretaria e tendo em vista as Resoluções n. 79 de 9 de junho 
de 2009 e n. 102 de 15 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de Justiça e o que 
consta do processo STJ n. 1175/2010, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os titulares da Secretaria de Administração e Finanças – 
SAF, Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP e Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – STI como responsáveis pela alimentação das informações relativas à 
gestão orçamentária e financeira (SAF – Anexos I e II), ao quadro de pessoal e 
respectivas estruturas remuneratórias (SGP – Anexos III, IV, V, VII e VIII) e aos 
empregados de empresas contratadas em exercício no Tribunal (STI – Anexo VI). 
Parágrafo único. Os gestores de contratos de terceirização encaminharão 
mensalmente as informações referentes ao Anexo VI à unidade centralizadora (STI). 
Art. 2º Fica revogada a Portaria/DG n. 35 de 27 de janeiro de 2010. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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